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MTA FIt,II{T,
[qk1ce Arch. i!
oft Uber thn und hofr€n lmrncr +lii{gir, ,tta
V.rblndunfi nlt ltm nieder arrfnch:ten Bu
kiinncu.
SasE ea ilucb belden 'osundheltLt cb nicttt
s6hr f'ut qebt, hnban wlr uns leldrr ll] lrer
vor11estellt. noff€nt11ob kdnnsn {lr held
auch l[ dl.eaer :ilnstoht basgel.e Esch"t ahten
i lber ' ;uch crhF, l  ten.
Uns Aeh.t ea e116s 1n aLlell n:.cbt sctleoht.
/i ie o.pc"rtLon lst nu! etEc Ii.ti io.le.1eere-Ben.  /  .1a oa )1 i t  ne lner  l lbc , ' ten s to t l t .
hast Du er. hr"si clr elnLtch von neLpou 1,"ktoi
gebtst. t€derlf&lla fs,ss6 l'cb ritesl! 3y1sg-
a'l.s clnen AnlaDg ani c1s (]cn :' i irlui' iru qel
alrle :. '1.s.! cn c o b^zlchunl4D und hc::. rcci,t
befd 1.cn -uch .1u hf i rcr ' . ,
In  ;  l t r r  1* . r indsoh&f t
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